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六、敦实厚重：大学精神的沉重与坚守     
当今世界上的“一流”大学无一不对自己的民族命运有所担当，无一不对自己国
家的文化和历史传统进行传承，薪火相传，人类的精神文明也就在这里愈积深厚。一
所大学的精神气质和学术传统的形成需要几代人的努力，即便是在战火纷飞的日子
里，社会动荡，精神衰微，大学却依旧像一座坚实的堡垒，坚守着自己的文化品味和
崇高的理想。岁月悠悠，战火纷飞的年代已走远，驻足冥想，大学精神的沉淀却依旧
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深厚。建于1931年的台湾大学校门是约3米高的堡垒型建筑，外观造型极其朴实，结构
施工也十分精良。整个校门的造型是由台湾总督府总督官房之营缮课设计的，建材使
用的是台湾本土所产褐色面砖与北投唭哩岸石，色彩选用的则是与校园校舍相同的咖
啡色。整个校门远观就像一座坚实的堡垒，给人一种敦实厚重之感。这也与该校的校
训——敦品励学，爱国爱人——交相辉映。九十年代在台大部分围墙整建拆除之际，
该校门也曾有存废之议。不过，在各方努力之下，该校门已由台北市政府民政局公告
为台北市市定古迹。这样一来，这座见证时代变迁，彰显台大独特精神的“堡垒”校
门便侥幸逃过一劫，被完整地保留了下来。看着这座敦实独特的校门，不禁感慨岁月
将大学的底蕴积累，沉淀得厚实而凝重。
七、简洁大方：大学精神的专注与高洁
身处现实俗世的大学，如何在污泥中而不染，如何在滚滚浪涛中而不随流，关键
在于“务本”和“维新”。“务本”其实就是一种专注，专注于学术的研究，专注于
人才的培养，专注于文化的传承，专注于社会的服务；而“维新”也可以看做是另一
种高洁，不崇尚权威，不为成规所锢，不人云亦云，不为权贵折腰，不为金钱所累，
只向真理低头，只向科学鞠躬，坚持自己的独立人格，勇于开创新的疆土。建于1911
年的香港大学，前身是香港西医学院。作为香港历史最悠久、科研实力极其雄厚的高
等学府，香港大学的校门却是出奇的低调简洁。方方正正的不足两米宽的大理石板便
构成了这所世界知名学府的校门。就如同校门的风格一样，港大始终以一种专注的姿
态活跃在科学研究的前沿，建立了数十所独立的科技研究中心及附属学院的专题实验
所。同时也始终专注地实践着“明德格物”的校训。也就是这座不起眼的校门，见证
了这所大学对学术专注的精神以及对高尚道德的无限追求。  
斗转星移，大学精神依旧执着地伫立在时代的年轮里，不偏不倚。她的古朴与执
着，她的博大与敬畏，她的朴素与自然，在风雨中感染着校园里的一草一木；她的普
世与包容，她的沉重与坚守，她的专注与高洁，在潜移默化中影响着代代学者。作为
大学精神符号的大学校门，历经岁月的洗礼，在当代精神光辉的照耀下各极其致、隽
秀多姿。她们静静地屹立在那里，坚定地守卫着那片“弘毅之土”，维系着那股“浩
然正气”。多少年后，当我们再次驻足在这一座座大学校门面前，惊叹她们极具特色
的姿态的同时，是否依然会被她们所彰显出的大学精神的力量所震撼？
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